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Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi 
menjadi gerak mekanik. Gerak mekanik ini kemudian diubah menjadi listrik oleh 
generator. Dalam pembuatan turbin air hal yang harus dilakukan adalah 
perencanaan produksi (jumlah alat, jumlah pekerja dan durasi pembuatan), 
pengadaan komponen standar turbin, pengadaan raw material, menentukan 
langkah produksi, perakitan komponen turbin air, estimasi biaya dan analisis 
produk. Tempat pembuatan dilakukan di beberapa tempat, di antaranya: 
Laboratorium Proses Manufaktur Universitas Pasundan, industri rumah bapak 
Marzuki dan CV Matahari. Data dari hasil perancangan, total komponen dalam 
pembuatan turbin air sebanyak 40 komponen meliputi 19 (Sembilan belas) 
komponen standar dan 21 (dua puluh satu) komponen yang dibuat. Tujuan dalam 
pembuatan turbin air ini adalah, membuat perencanaan proses produksi, 
menentukan jumlah pekerja dan jumlah alat yang digunakan, menentukan 
langkah-langkah pembuatan, Assembly dan analisis produk. Pada pembuatan 
turbin ini jumlah alat yang digunakan sebanyak 13 alat dan jumlah pekerja 9 
orang, dengan durasi pembuatan selama 19 hari dan estimasi biaya yang 
dikeluarkan dalam pembuatan turbin air ini adalah sebesar Rp. 4.706.250. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Air merupakan sumber energi yang berpotensi besar sebagai pembangkit 
listrik dengan bantuan turbin air. Turbin air semakin strategis sebagai salah satu 
alat pembangkit listrik dengan sumber daya energi terbarukan, mengingat potensi 
sumber daya energi dari fosil dan batubara akan semakin berkurang, sehingga 
mendorong penulis untuk memanfaatkan aliran air yang melimpah yang 
digunakan untuk menghasilkan listrik. 
Turbin air adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi kinetik 
dari arus air. Turbin air dikembangkan pada awal abad ke-19 dan digunakan 
secara luas untuk tenaga industri sebelum adanya jaringan listrik. Secara umum 
prinsip kerja turbin air adalah energi potensial air yang berubah menjadi energi 
kinetik air, kemudian energi kinetik air ini diubah oleh turbin air menjadi enegi 
mekanik (putaran poros turbin), kemudian putaran poros turbin dikonversikan 
oleh generator menjadi energi elektrik (energi listrik). 
Dalam pembuatan turbin air hal yang harus dilakukan adalah perencanaan 
produksi (jumlah alat, jumlah pekerja dan durasi pembuatan), pengadaan 
komponen standar turbin, pengadaan raw material, menentukan langkah produksi, 
perakitan komponen turbin air, estimasi biaya dan analisis produk. Untuk tempat 
pembuatan dilakukan di beberapa tempat, di antaranya: laboratorium proses 
manufaktur Universitas Pasundan, industri rumah bapak Marzuki, dan CV 
Matahari. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dalam pembuatan turbin air ini, rumusan masalah yang dihadapi penulis 
adalah bagaimana membuat Turbin Air dari data hasil perancangan dan 








Ada pun yang menjadi tujuan dari penulisan laporan ini adalah: 
a. Membuat Perencanaan Proses Produksi. 
b. Menentukan Kebutuhan Alat dan Jumlah Pekerja 
c. Menentukan Langkah-Langkah Pembuatan dan Durasi Pembuatan. 
d. Assembly 
e. Analisis Produk 
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar memudahkan dalam laporan ini penulis membatasi masalah yaitu, 
bagaimana membuat turbin air sesuai dengan data perancangan dan melakukan 
perakitan komponen turbin air. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini, penulis membaginya dalam beberapa sub bab 
untuk mempermudah penulis dan pembaca. Secara garis besar gambaran dari 
laporan ini adalah sebagai berikut: Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. Bab II 
menjelaskan mengenai teori-teori dasar yang mendukung dan berkaitan dalam 
permbuatan Turbin Air dan juga sebagai referensi yang akan digunakan. Bab III 
berisikan tentang langkah dan tahapan kerja dalam pembuatan Turbin Air. Bab IV 
berisi tentang perencanaan produksi, jumlah alat, jumlah pekerja, durasi 
pembuatan, perakitan dan estimasi biaya. Bab V berisikan tentang kesimpulan 
yang tercapai dari tujuan penulisan laporan dan saran dari pembuatan lanjutan dari 
hasil pembuatan turbin air ini. Daftar pustaka berisi tentang sumber atau rujukan 
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